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STATE OF MAINE 
Offic e of the Ad:utant General 
Aueusta . 
ALIEN 1EGISTRATI ON 
___ ]t_o2J~l_a_Il_c.\.. __ _ Maine 
Date ___ 3-1.1.h _t2_, __ 1_9_4_0 
Name __ Jose_:2.h Francis King _____________________________ _ 
Str eet Addr ess ____ ..La.ka..A.~aL------------------------- --
0 i ty or Town -- - - - - - _ _.liQ.Q.l{!.~!le!. _____________________ -----
How long in United States _5.rz._'jC~~li--How l ong in Ma ine _5.rz._y:~ars 
Bor n i n --~t._Ma~ia~ __ Qu~Q~Q---------Date of Bir th __ s~~tL_l6, 1882 
If marr ied , how many c hildren Y~13.-:.E1Y'eccupation ---1~~-~~~!~~ 
Name of Emplo.,er ------------------------------------- - ------( Present or last) 
Addres s of empl oyer ---------------------------------- - ------
English - - - -- --Speak - - _YtHl - - - -Read __ §QI]-~ - Wr ite __ §9~~- -----
Other lan~ua ~e s ------- ~9--- -------------------------- - ------
...... <l 
Have you made a ppl ication for c itizenship? ____ NQ _____ ______ _ 
Have you ever had mi lita-r•y serv i ce? ------ ND-----------------
I f so , whe r e 9 --- - ------ - ----------When? -------------- - - -----
Witnes s 
<.J"'/; , Signature ~Jj t::o/----
--l;fo /~----------
